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ABSTRACT 
 
Muallifah, Isva Maizzatul. 2017. The Implementation of Quantum Teaching 
Model by using Snowball Game to Improve Civic Education Learning 
Result and Elementary Student's Character. Undergraduated Thesis. 
Elementary School Teacher Education. Teacher Training and Education 
Faculty. Guidance lectures (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Santoso, 
S.Pd., M.Pd  
Keywords : Quantum Teaching, Snowball, Civic Education Learning Result, 
Character. 
Aim of this research is to improve teacher's skill in civic learning, 
Student's discipline and responsible characters and civic education learning result 
in aspect of cognitive, affective, and psychomotorist in 5th grade SD 2 Jepang 
Mejobo Kudus by Implementation Quantum Teaching Model Using Snowball 
Game.Quantum teaching is a learning method which implemented "TANDUR 
steps" that is grow it, naturally, name it, demonstrate, repeated and reward. By 
attention on active talks principle,all have purpose,experience before giving 
name,admit every effort, and give a reward if it is worth it.  Meanwhile snowball 
game is a game which uses a white ball contains of some questions as learning 
media. 
Learning result is student behavior change after learning process which is 
include affective, psycho motorist, and cognitive aspect. Discipline character is 
human character to obey the rule consciously and sincerely whereas responsible 
character is human behavior to do the job and duty what she is suppose to do.This 
class act research held in 5th grade of SD 2 Jepang Mejobo Kudus with 28 
students as a subject, This research use two cycles, every cycle consist of four 
steps which is planning, execution, observation and reflection. Independent 
variable of this research is quantum teaching model using snowball game whereas 
the dependent variable is civic learning result, discipline and responsible character 
of 5th grade student.In collecting data the writer used some technique that is 
interview, observation, test, and documentation. The data result analyzed 
quantitatively and qualitatively. 
Result of the research shows that teachers competent can be improved by 
implemented quantum teaching model using snowball game. In first cycle to 
second cycle improved from 74, 99% (good) become 85, 18% (very good). 
Student's discipline and responsible character in first cycle to second cycle raised 
from66, 82% (good) become 77,85% (good), in learning result at cognitive aspect 
show improvement as well it can be seen from first cycle to second cycle raised 
from value68,92 become 76,42 with percentage75% (good) become 89,28% (very 
 
 
x 
 
good.) affective aspect raised too from first cycle to second cycle 67,85% (good) 
become 82,78% (very good), in psyco motorist aspect raised from 60,93% 
(sufficient) become 76,48% (good).  
Based on this class act research result which is did to 5th grade SD 2 
Jepang Mejobo Kudus it can be conclude that by Implementation Quantum 
Teaching Model Using Snowball Game can improve teacher skill,  student's 
discipline and responsible characters, learning result especially in  affective, 
psychomotorist, and cognitive aspect.Suggestion of this research, teacher should 
be use variety learning model that makes students become active and teacher also 
can be more skillful moreover it can be save or add in lesson plan record. 
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ABSTRAK 
 
 
Muallifah, Isva Maizzatul. 2017. Implementasi Model Quantum Teaching 
Berbantu Media Permainan Bola Salju Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
PKndan Karakter Siswa Sekolah Dasar.Skripsi. Program Studi 
PendidikanGuru SekolahDasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
UniversitasMuria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, 
M.Pd(2) Santoso, S.Pd., M.Pd 
 
Kata Kunci:Quantum Teaching, Bola Salju, Hasil Belajar PKn, Karakter 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
pembelajaran PKn, karakter disiplin dan tanggung jawab siswa serta hasil belajar 
PKn aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik di kelas V SD 2 Jepang Mejobo 
Kudus dengan mengimplementasikan model quantum teaching berbantu media 
permainan bola salju. Quantum Teachingadalah model pembelajaran yang 
mengimplementasikan langkah TANDUR yakni Tumbuhkan, Alami, Namai, 
Demonstrasi, Ulangi, Rayakan/Rewarddengan memperhatikan prinsip segalanya 
bicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap 
usaha, dan jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Sedangkan Permainan 
Bola Salju merupakan media pembelajaran yang berupa permainan dengan 
menggunakan bola berwarna putih didalamnya berisi pertanyaan. Hasil belajar 
adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam diri siswa meliputi aspek afektif, 
psikomotorik, dan kognitif setelah melakukan kegiatan belajar. Karakter disiplin 
merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib yang 
didorong adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Sedangkan karakter 
tanggung jawab adalah perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban yang seharusnya dilakukan.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 2 Jepang Mejobo 
Kudus dengan subjek penelitian 28 siswa, penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaantindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah model quantum teaching berbantu media permainan bola saljusedangkan 
variabel terikatny adalahhasilbelajar PKn serta karakter disiplin dan tanggung 
jawab siswa kelas V.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes, dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwadengan mengimplementasikan model 
quantum teaching berbantu media permainan bola salju dapat meningkatkan 
keterampilan guru pada siklus I ke siklus II dari persentase 74,99% (baik) menjadi 
85,18% (sangat baik). Karakter disiplin dan tanggung jawab siswa pada siklus I ke 
siklus II meningkat dari persentase 66,82% (baik) menjadi 77,85% (baik), hasil 
ketuntasan belajar pada ranah kognitif juga terdapat peningkatanyang dilihat dari 
siklus I ke siklus II yaitu dari nilai rata-rata 68,92 menjadi 76,42 dengan 
persentase 75% (baik) menjadi 89,28% (sangat baik). Pada ranah afektif juga 
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meningkat dilihat dari siklus I ke siklus II yaitu dari 67,85% (baik) menjadi 
82,78% (sangat baik),sedangkan ranah psikomotrik juga meningkat dilihat dari 
peningkatan pada siklus I ke siklus II yaitu dari 60,93% (cukup) menjadi 76,48% 
(baik).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 2 Jepang Mejobo Kudus dapat disimpulkan bahwa melalui implementasi 
model quantum teaching dapat meningkatkan keterampilan guru, karakter disiplin 
dan tanggung jawab siswa, hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Saran dalam penelitian ini,guru sebaiknya menerapkan berbagai 
model pembelajaran agar siswa menjadi aktif serta guru juga dapat menyimpan 
dan membukukan kreativitas-kreativitas lesson plannya. 
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